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1. Januar Mit Jahresbeginn ist der Anästhesist Univ.-Prof. Dr. Jörg Tarnow
neuer Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums. Sein Stellver-
treter ist der Diabetologe Univ.-Prof. Dr. Werner A. Scherbaum.
6. Januar In der Universitäts- und Landesbibliothek wird die Ausstellung
„Feuchte Kammern – Spuren des Seins und des Vergehens“ (Fo-
toobjekte von Wilfried Neuse) eröffnet.
9. Januar Spontane Pressekonferenz des Rektors Univ.-Prof. Dr. Dr. Alfons
Labisch zum aktuellen Top-Thema der öffentlichen Diskussion:
„Elite“. Er setzt sich vehement für mehr Freiheit und Selbstbestim-
mung der Hochschulen ein.
11. Januar Rektor Labisch ist Gast in der ARD-Talkshow „Sabine Christian-
sen“; Thema: „Neues Deutschland: Eliten statt Nieten?“
14. Januar Auf einer Pressekonferenz stellen die Neurochirurgen Univ.-Prof.
Dr. Hans-Jakob Steiger und PD Dr. Walter Stummer ein neues Ver-
fahren zur Lokalisierung und Entfernung von Hirntumoren vor –
mit deutschlandweiter Resonanz.
16. Januar Erste Düsseldorfer Fachtagung zur psychosozialen Prävention und
Psychotherapie, organisiert von Univ.-Prof. Dr. Matthias Franz,
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
19. bis 30.
Januar
„Hochschul-Informationstage“ („Schnupper-Uni“), organisiert von
der Zentralen Studienberatung.
21. Januar Neujahrsempfang des Rektors und Neujahrskonzert.
23. Januar Promotionsfeier der Medizinischen Fakultät.
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28. Januar Mit einer Pressekonferenz im Stadtmuseum wird die Vortragsreihe
„Universität in der Stadt“ vorgestellt, eine erste gemeinsame Veran-
staltung der Universität mit der Volkshochschule und der Evange-
lischen Stadtakademie.
29. Januar Ehrensenator Dr. Wolfgang Glatzel verstirbt im Alter von 94 Jahren.
Er war von 1973 bis 1987 Präsident der Gesellschaft von Freunden
und Förderern der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf e. V.
31. Januar Studentische Großdemonstration in Düsseldorf gegen die Einfüh-
rung von Studiengebühren. Rund 10.000 Studierende der Heinrich-
Heine-Universität erhalten in diesen Tagen Gebührenbescheide.
2. Februar Promotions- und Examensfeier der Philosophischen Fakultät. Den
Preis „Beste Dissertation der Philosophischen Fakultät“ erhält
Dr. Sarah McEwan.
4. Februar Vorlesung von Siegfried Lenz im Rahmen der Heine-Gastprofessur
zum Thema: „Die Wirkung der Landschaft auf den Menschen“. Die
Veranstaltung findet große Resonanz in der Öffentlichkeit und in
den Medien.
5. Februar Promotions- und Examensfeier der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultät. Dr. Andreas Jansen erhält den Preis „Beste
Dissertation der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät“.
5. Februar Erste Veranstaltung „Universität in der Stadt“ im Ibach-Saal des
Stadtmuseums. Rektor Labisch spricht zum Thema „Entwicklungs-
perspektiven der modernen Medizin“.
5. Februar Wilhelm Weise wird in Mittelalterlicher Geschichte („Der Hof der
Kölner Erzbischöfe in der Zeit Friedrich Barbarossas“) bei Univ.-
Prof. Dr. Johannes Laudage zum Dr. phil. promoviert. Er ist 79 Jahre
alt.
11. Februar Verleihung der Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät
an Paul Spiegel, den Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in
Deutschland, unter großen Sicherheitsvorkehrungen. Die Laudatio
hält Bundespräsident Johannes Rau, Ministerpräsident Peer Stein-
brück spricht ein Grußwort.
12. Februar Bei dem vom Stifterverband ausgelobten Wettbewerb, in dem es um
die Kooperation der Stadt mit ihren wissenschaftlichen Instituten
ging, erhält die Landeshauptstadt unter 35 Teilnehmern keine No-
minierung. Der Wettbewerb ist jedoch Anlass für die Stadt, engere
Kontakte besonders zur Universität aufzubauen.
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13. Februar Die Ministerin für Wissenschaft und Forschung des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Hannelore Kraft, besucht die Medizinische Fakul-
tät und das Universitätsklinikum und zeigt sich sehr beeindruckt.
19. Februar Anke Krughöfer tritt ihren Dienst als neue Pfarrerin in der Evange-
lischen Klinikseelsorge an.
26. Februar Auf einer Pressekonferenz stellt Univ.-Prof. Dr. Rüdiger Krauspe
(Orthopädie) eine für Nordrhein-Westfalen einmalige Operations-
methode vor, bei der der deformierte Brustkorb von Kindern mit
Titanrippen erweitert werden kann.
März Das Studentenwerk legt seinen Jahresbericht 2003 vor. Der Rück-
gang der Studierendenzahlen brachte dramatische finanzielle Ein-
brüche von 20 Prozent. Das Studentenwerk Düsseldorf wurde damit
negativer Spitzenreiter in Nordrhein-Westfalen. Dennoch ist die Ge-
samtbilanz positiv: Das Jahresergebnis 2003 stieg auf 1,25 Mio. €.
11. bis 13.
März
Interdisziplinäre Tagung „Samuel Beckett und die deutsche Kul-




Die Aufklärungsaktion „Düsseldorf gegen Darmkrebs“ versucht,
die Bevölkerung für die Vorsorge zu aktivieren. Organisiert wird die
Kampagne von Univ.-Prof. Dr. Gabriela Möslein-Wagner (Chirur-




Erster internationaler Kongress über molekulare Mechanismen in
der Umweltmedizin. Veranstalter sind das Institut für umweltme-
dizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität, die Son-
derforschungsbereiche 503 und 575 sowie die NRW-Akademie der
Wissenschaften; Schirmherrin ist die Ministerin für Wissenschaft
und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft.
24. März Altrektor Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Gert Kaiser erhält den Jan-Wel-
lem-Ring der Stadt Düsseldorf.
23. bis 25.
März
Auf dem Campus findet die Fachmesse „LifeCom“ mit 5.000 Inter-
essenten aus 30 Ländern statt.
24. März Im Rahmen der „LifeCom“ wird Dr. Roland Reinehr (Klinik für Ga-
stroenterologie, Hepatologie und Infektiologie) der Hadding-For-
schungspreis verliehen.
30. März Als erstes Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen richtet das Univer-
sitätsklinikum einen Bus-Shuttleservice für Patienten und Besucher
auf dem Gelände ein.
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1. April Beginn des Sommersemesters 2004.
1. April Univ.-Prof. Dr. Horst Schlehofer (Strafrecht und Strafprozessrecht)
ist neuer Dekan der Juristischen Fakultät.
3. April Pflanzaktion im Botanischen Garten.
19. April Beginn der Vorlesungen des Sommersemesters 2004.
23. April Die LIONS-Hornhautbank legt ihre Bilanz 2003 vor: Insgesamt
wurden 804 Transplantate konserviert.
24. April Frühjahrs-Pflanzenbörse im Botanischen Garten. Es kommen 1.500
Besucher.
26. April Dr. Martin Zilkens, der Datenschutzbeauftragte der Stadt Düssel-
dorf, übernimmt die Aufgabe des Datenschutzes auch an der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf.
28./29. April Erster deutscher Hip-Hop-Kongress „Congress, concert, workshop:
urban culture hip hop. Regional global“, organisiert vom Studien-
gang „Medien- und Kulturwissenschaften“ und Susanne Stemmler
mit finanzieller Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung. Bau- und
Wohnungsminister Michael Vesper spricht ein Grußwort.
29. April Akademische Feier zur Gründung des Instituts für Jüdische Studi-
en. Festredner ist Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Frühwald,
Präsident der Alexander von Humboldt-Stiftung.
2. Mai Eröffnung der Ausstellung „Die Zuccalmaglios – Kultur und bür-
gerlicher Lebensstil im 19. Jahrhundert“ in Grevenbroich; ein ge-
meinsames Projekt des Germanistischen Seminars (Prof. Dr. Ger-
trude Cepl-Kaufmann und Hella-Sabrina Lange) und der Stadt
Grevenbroich.
5. Mai Die Aktion „Check!“ läuft an. 4.500 Zweitklässler aus Düsseldorfer
Grund- und Sonderschulen werden von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Sportinstituts auf ihre Bewegungsfähigkeit hin unter-
sucht; die Ergebnisse sind erschreckend.
6. Mai Erster Spatenstich für den Neubau Juridicum II. Im Oktober 2005
soll der neue Trakt an die Universität übergeben werden.
11. Mai Der Senat wählt Sanda Grätz (Universitätsrechenzentrum) zur neu-
en Zentralen Gleichstellungsbeauftragten.
11. Mai Verleihung des DRUPA-Preises an Dr. Sonja Eisenbeiß.
12. Mai Preisverleihung „Beste Dissertation der Juristischen Fakultät“ an
Dr. Jeanine Bucherer und Dr. Hans Michael Heinig.
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12. Mai Presseberichte weisen vermehrt auf den schlechten Zustand der
Universitätsgebäude aus den 1970er Jahren hin. Die Zuständigkeit
liegt beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes (BuLB). Eine
Grundsanierung würde 50 Mio. € kosten.
13. Mai Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Nikolaus
Schneider, besucht die Evangelische Studierendengemeinde zu ei-
nem Diskussionsabend.
15. Mai Die Statistik weist einen dramatischen Rückgang der Studierenden-
zahlen aus. Waren im Wintersemester 2003/2004 noch 25.000 Stu-
dierende immatrikuliert, so sind es jetzt 17.669. Damit ist die Zahl
auf den Stand Sommersemester 1991 zurückgefallen. Grund für den
Rückgang ist das In-Kraft-Treten des Studienkonten- und finanzie-
rungsgesetzes im April.
17. Mai Pressekonferenz: Kanzler Pallme König übergibt das Amt des
Kanzlersprechers von Nordrhein-Westfalen, das er seit 1999 inne-
hatte, an Dr. Michael Stückradt, Kanzler der RWTH Aachen.
26. Mai Am Sport Dies nehmen 40 Teams, insgesamt 750 aktive Sportler
teil. Rektor Labisch läuft bei der „Heine-Meile“ mit.
28. Mai Das Universitätsklinikum bietet ab sofort werktags zwischen 10 und
14 Uhr einen Telefonservice für Krebskranke an.
3. Juni Unterzeichnung des Memorandum of Understanding zwischen dem
Institut für Pharmazeutische Biologie der Heinrich-Heine-Uni-
versität und dem Trang Rajamangala Institute of Technology in
Thailand.
8. Juni Ärzte des Universitätsklinikums und Mitarbeiter des Sportinstituts
stellen die Broschüre Einfach fit vor, mit der für gesündere Ernäh-
rung und mehr Bewegung gerade bei Kindern geworben werden
soll. Die 5.000 Exemplare sind innerhalb kurzer Zeit vergriffen.
12. bis 20. Juni Ausstellungen im Botanischen Garten: „Bibelpflanzen“ und
„Rindenwelten“.
14. Juni Die Knochenmarkspenderzentrale am Institut für Transplantations-
diagnostik und Zelltherapeutika konnte 2004 über 4.000 neue po-
tenzielle Blutstammzellspender registrieren. Mit 135.000 aktiven
Spendern zählt sie zu den zehn größten Einzeldateien der Welt.
15. Juni Altrektor Kaiser erhält den japanischen „Orden der Aufgehenden
Sonne mit Sternen, goldenen und silbernen Strahlen“, die zweit-




Auf dem Schadow-Platz organisieren Medizinstudierende für Kin-
der mit großem Erfolg eine „Teddy-Klinik“.
18. Juni Die Medizinische Fakultät verleiht Prof. Dr. h.c. mult. Sir George
Radda (Oxford) die Ehrendoktorwürde.
18. Juni Richtfest des GMP-Labors (Good Manufacturing Practice) auf dem
Klinikgelände. Dort sollen künftig Stammzelltherapeutika herge-
stellt werden.
19. Juni Sommerfest des Fördervereins „Alle im Dienst solidarisch“
(A.i.d.s.) im Stadtmuseum, der sich besonders für die Station MX
01 und die Kinderinfektionsstation einsetzt. In Düsseldorf sind rund
1.500 Menschen mit dem HI-Virus infiziert; jährlich kommen etwa
50 neue Fälle hinzu.
24. und 25.
Juni
Kolloquium „Das Rheinland und die europäische Moderne. Kultu-
relle Austauschprozesse in Westeuropa 1900-1950“, organisiert von
Prof. Dr. Gertrude Cepl-Kaufmann.
24. Juni Ausstellungseröffnung „Austauschprozesse in Westeuropa. Kunst,
Kultur und Wissenschaft“ in der Universitäts- und Landesbiblio-
thek.
25. Juni Verleihung des Konrad Henkel-Examenspreises der Wirtschaftswis-




„Future starts now“ – internationales Stammzelltherapie-Sympo-
sion, organisiert von Univ.-Prof. Dr. Hans-Michael Klein und PD
Dr. Stefan B. Hosch, Klinik für Thorax- und kardiovaskuläre
Chirurgie.
28. Juni Die Ministerin für Wissenschaft und Forschung des Landes
Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft, verleiht em. Univ.-Prof.
Dr. Wolfgang Staib das Bundesverdienstkreuz.
30. Juni Verleihung des Edens-Preises in der Deutschen Bank an Univ.-Prof.
Dr. Axel Gödecke (Physiologie) und PD Dr. Christoph V. Suschek
(Immunbiologie).
30. Juni Ärzte der Tropenmedizinischen Ambulanz (Leitung: Univ.-Prof.
Dr. Dieter Häussinger) machen zu Ferienbeginn im Rahmen einer
Pressekonferenz auf die Gefahren von Reisekrankheiten aufmerk-
sam. Pro Jahr werden von den vier Tropenmedizinern der Univer-
sität rund 5.000 Patienten behandelt.
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1. Juli Die Heinrich-Heine-Universität erhält einen neuen Sonderfor-
schungsbereich: „Relativistische Laser-Plasmen“; Sprecher ist
Univ.-Prof. Dr. Oswald Willi, Institut für Laser- und Plasmaphysik.
3. Juli bis 15.
Oktober
„Düsseldorfer Sommeruniversität“, organisiert vom Institut für In-
ternationale Kommunikation. Bis zu 3.000 Lehrer, berufstätige
Akademiker und Studierende besuchten insgesamt 100 Kurse.
5. bis 7. Juli Wahlen zum Senat, zu den Fakultätsräten, zu den wissenschaftli-
chen Einrichtungen bzw. Abteilungen ohne Aufgaben in der Kran-
kenversorgung und zur Wahlfrauenversammlung.
5. bis 9. Juli Wahlen zum Studierendenparlament.
7. Juli Die Juristische Fakultät verleiht Dr. Werner Klein die Ehrendoktor-
würde.
7. Juli 2.000 Kassenpatienten der Rheuma-Ambulanz am Universitätskli-
nikum (Leitung: Univ.-Prof. Dr. Mathias Schneider) können auf-
atmen: Auf massiven Druck der Öffentlichkeit wird die Ermäch-
tigung der Ambulanz, auch Kassenpatienten zu behandeln, nicht
aufgehoben.
8. Juli Erstes Treffen der Düsseldorfer Humboldt-Stipendiaten auf Schloss
Mickeln.
16. Juli Verleihung des Preises „Beste Dissertation der Medizinischen Fa-
kultät“ an Dr. Klaas Enno Stephan.
16. und 17. Juli Zweite Internationale Konferenz des Sonderforschungsbereichs 575
unter Leitung von Univ.-Prof. Dr. Dieter Häussinger: „Hepatic
Encephalopathy – Recent Advances and Developments“.
19. Juli Die Bundesministerin für Gesundheit und Soziale Sicherung, Ulla
Schmidt, und die Ministerin für Wissenschaft und Forschung des
Landes Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft, besuchen das Uni-
versitätsklinikum, unter anderem den Neubau der Chirurgie I.
21. Juli In der Juristischen Fakultät habilitieren sich PD Dr. Wolfgang Bock
und PD Dr. Siems. Es sind die beiden ersten Habilitationsverfahren
an der 1993 errichteten Fakultät.
22. Juli Der Volkswirtschaftler Univ.-Prof. Dr. H. Jörg Thieme wird zum
neuen Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät gewählt.
22. Juli Erstmals nehmen 117 Studierende der Medizin an einer compute-
risierten Prüfung teil.
26. Juli Examensfeier der Philosophischen Fakultät.
28. Juli Promotionsfeier der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakul-
tät und Verabschiedung von Dekan Univ.-Prof. Dr. Gerd Fischer.
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28. Juli Dr. h.c. Paul Spiegel hält aus Anlass seiner Ehrenpromotion eine
Gastvorlesung zum Thema: „Gedanken zur Vergangenheit und Ge-
genwart jüdischen Lebens in Deutschland“.
29. Juli Zum Ende des Sommersemesters findet in der Mathematisch-Na-
turwissenschaftlichen und der Philosophischen Fakultät eine erste
Online-Evaluation der Studiengänge statt.
30. Juli Letzter Vorlesungstag des Sommersemesters 2004.
31. Juli Die vorklinische zahnärztliche Ausbildung ist mit 14 neuen Be-
handlungsstühlen, Phantomköpfen und einem Notebookprogramm
die modernste aller Universitäten in Nordrhein-Westfalen. Investiert
wurden 400.000 €.
3. August Sommerfest der Kinderklinik.
15. August Auch die Heinrich-Heine-Universität beteiligt sich an der Ausbil-
dungsoffensive des Landes. Die Zentrale Universitätsverwaltung
schafft sechs zusätzliche Stellen (Buchbinder, Elektroniker sowie
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste).
16. August Die Ausstellung „Das Fremde im Comic – zwischen Furcht und
Faszination“ in der Universitäts- und Landesbibliothek, konzipiert
von vier Studierenden des Romanischen Seminars, findet großes
Publikums- und Medieninteresse.
17. August Die ersten Betreiber des Uni-Shops auf dem Campus, Horst und
Marlene Mittelstaedt, gehen in Rente. Sie hatten das Geschäft 1981
gegründet. Nachfolger wird Sohn Thomas.




„1st International Conference on Cutaneous Lupus Erythemato-
sus“ unter Leitung von Univ.-Prof. Dr. Thomas Ruzicka, Hautklinik;
Auftakt-Pressekonferenz mit Schirmherrin Karin Clement, der Gat-
tin des Bundeswirtschaftsministers und ehemaligen Ministerpräsi-
denten von Nordrhein-Westfalen.
7. September „Aktion Düssel-Dötz“: 5.000 Düsseldorfer Erstklässler erhalten zur
Einschulung ein besonders nahrhaftes Brötchen. Entwickelt wurde
das Projekt von Ernährungsexperten der Kinderklinik unter Leitung
von Univ.-Prof. Dr. Ertan Mayatepek.
9. bis 11.
September
Tagung „Netzwerk Rheumatologie. Versorgung – Forschung und
Konzepte“, organisiert von Univ.-Prof. Dr. Matthias Schneider,
Rheumazentrum.
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10. September Die Ministerin für Wissenschaft und Forschung des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Hannelore Kraft, besucht das neue Labor für
Neuroimmunologie und molekulare Neurobiologie (Univ.-Prof. Dr.
Hans-Peter Hartung und Univ.-Prof. Dr. Hans-Werner Müller).
15. September Die Bundesministerium Für Bildung und Forschung, Edelgard Bul-




Internationales Symposium „Progress in Molecular and Translatio-
nal Neuro-Oncology“, organisiert von Univ.-Prof. Dr. Guido Rei-
fenberger, Institut für Neuropathologie.
21. September „14. japanisch-deutsches kooperatives Symposion zu protozoeren
Erkrankungen“, organisiert von Univ.-Prof. Dr. Heinz Mehlhorn.
25. September Pflanzenbörse im Botanischen Garten.
27. September Richtfest des Juridicum II.
28. September Übergabe des „Farbraumes“ von Martin Gerwers in der Chirurgi-
schen Universitätsklinik.
30. September Durch die Erkältungswelle werden die Blutkonserven knapp. Die
Klinik ruft die Bevölkerung durch Pressemeldungen dringend zur
Blutspende auf.
1. Oktober Beginn des Wintersemesters 2004/2005.
1. Oktober Erstmals ist das Vorlesungsverzeichnis im Internet abrufbar unter
http://www.uni-duesseldorf.de/HHU/zsb.
1. Oktober Zu Semesterbeginn eröffnet das British Council ein Büro auf dem
Campus. Katja Lamping berät im Verwaltungsgebäude 16.11 in Sa-
chen „Good old England“.




„VII. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland“, organisiert
vom Lehrstuhl für Jiddische Kultur, Sprache und Literatur der Hein-
rich-Heine-Universität und vom Lehrstuhl für Jiddistik der Univer-
sität Trier.
7. Oktober Im Hörsaal der MNR-Klinik findet eine erste Mitarbeiterinforma-
tionsveranstaltung zum Leitbild des Universitätsklinikums statt.
10. Oktober Mehrere Hundert Besucher kommen zur Einweihung der neuen
Orangerie im Botanischen Garten.
11. Oktober Beginn der Vorlesungen des Wintersemesters 2004/2005.
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11. Oktober Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Borsch-Galetke (Arbeits- und Sozialmedi-
zin) erhält das Bundesverdienstkreuz am Bande.
11. Oktober Em. Univ.-Prof. Dr. Hans Reinauer erhält in Berlin von Bundesprä-
sident Horst Köhler das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens
überreicht.
11. Oktober In der Presse werden Meldungen laut, dass das Carl-Sonnenschein-
Haus der Katholischen Hochschulgemeinde in der Brinckmannstra-
ße geschlossen werden soll. Grund sind Etatkürzungen des Erzbis-
tums Köln.
13. Oktober „Tag der offenen Tür“ in der Augenklinik im Rahmen der „Woche
des Sehens“.
15. Oktober Erste Veranstaltung zum Thema „Kunstpfad auf dem Campus“, or-
ganisiert von Studierenden des Kunsthistorischen Seminars unter
Leitung von Univ.-Prof. Dr. Hans Körner und Univ.-Prof. Dr. Mo-
nika von Hülsen-Esch und Einweihung einer Statue von Michael
Irmer auf der nördlichen Seite des Rektoratsgebäudes.
16. Oktober Eröffnung der Ausstellung „Jodierte Momente“ von Margot Bu-
scher in der Orthopädischen Klinik.
18. Oktober In den Herbstferien bietet die Mathematisch-Naturwissenschaftli-
che Fakultät unter Leitung von Dr. Hildegard Hammer erneut das
viertägige Projekt „Physik für Schülerinnen“ (11 bis 14 Jahre) an.
21. Oktober Eröffnungsveranstaltung zum Studium Universale. Der Kunsthis-
toriker Univ.-Prof. Dr. Hans Körner spricht über das Thema „Der
Tastsinn in der Geschichte der Kunst“.
26. Oktober Erstsemesterbegrüßung durch Rektor Labisch und Prorektorin
Hammer.
27. Oktober Einweihung des zweiten Bauabschnitts des Operativen Zentrums I
mit zehn Operationssälen, vier Vorbereitungsräumen und zwei In-
tensivstationen mit 40 Betten.
28. und 29.
Oktober
„4. Nationaler Prionen-Kongress“, organisiert von Univ.-Prof. Dr.
Detlev Riesner.
November Univ.-Prof. Dr. Dr. Alfons Labisch (Medizingeschichte) und Univ.-
Prof. Dr. Dieter Birnbacher (Philosophie) werden in die Leopoldina
gewählt.
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4. November Königin Elizabeth II. von England kommt zum Abschluss ihres
Staatsbesuchs in Deutschland auf den Campus. Auf dem Programm
im Anschluss an den Besuch im Landtag und im Ständehaus ste-
hen eine Vorlesung im Hörsaal der MNR-Klinik vor 400 gelade-
nen Gästen und eine Begegnung mit einem britischen Mädchen,
das in der Kinderonkologie behandelt wird. Die Vorlesung hal-
ten Univ.-Prof. Dr. Jürgen Schrader (Herz- und Kreislaufphysiolo-
gie) und Prof. Sir George Radda (Oxford) gemeinsam zum The-
ma: „Continous Monitoring of Metabloc Processes in the Beating
Heart Using Nuclear Magnetic Resonance (NMR)-Spectoscopy“.
Im Anschluss an die Vorlesung und den Eintrag ins Gästebuch der
Universität begibt sich die Königin auf die Kinderkrebsstation (Lei-
tung: Univ.-Prof. Dr. Ulrich Göbel) und besucht die kleine Patien-
tin. 62 Journalisten und Fernsehteams sind für den Campustermin
akkreditiert, und auch der WDR berichtet in seinem aktuellen Fern-
sehprogramm über den Universitätsbesuch. Ca. 1.000 Schaulustige
haben sich vor der Kinderklinik versammelt. Kurz vor 17 Uhr ver-
lässt die Wagenkolonne mit der Königin, dem Ministerpräsidenten
und der Begleitung den Campus. Seit Mai wurde der Termin als
„Projekt Q“ von einem Team aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
von Klinik und Universität, Staatskanzlei, britischem Generalkon-
sulat, britischer Botschaft, Landeskriminalamt, Schutzpolizei und
Landespresseamt vorbereitet.
9. November Einweihung des Neubaus der Psychiatrischen Ambulanz an der
Himmelgeister Straße.
9. November Verleihung des Förderpreises der Freunde des Seminars für Kunst-
geschichte an Nadine Müller.
9. November Der Senat bestätigt Sanda Grätz als Zentrale Gleichstellungsbeauf-
tragte.
9. November Das Studentenwerk feiert „30 Jahre Mensa auf dem Campus“. Die
Speisenkarte ist an diesem Tag dieselbe wie 1974: Kotelett mit Salz-
kartoffeln und Kaisergemüse; auch der Preis ist derselbe – umge-
rechnet 90 Cent.
12. November Feier zum 25-jährigen Bestehen der Elterninitiative Kinderkrebskli-
nik e.V.
14. November 5.000 Besucher kommen zum 10. „Tag der Forschung“ (10 bis 18
Uhr) auf den Campus. Wie im letzten Jahr finden besonders die An-
gebote für Kinder (unter anderem die „Physikalische Spielwiese“)
reges Interesse.
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14. November Im Rahmen des „Tages der Forschung“ findet die Initiativta-
gung zur Gründung des Humanwissenschaftlich-Medizinischen
Forschungszentrum (HMFZ) statt; Thema: „Patientenverfügung –
Grundlagen und aktueller Stand“.
15. November Laut Statistik sind im Wintersemester 2004/2005 18.460 Personen
als ordentlich Studierende an der Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf immatrikuliert, rund 25 Prozent weniger als im vorherigen
Wintersemester. Grund ist das In-Kraft-Treten des Studienkonten-
und -finanzierungsgesetzes. Der Frauenanteil beträgt 58 Prozent
(Bundesdurchschnitt rund 47 Prozent), der Ausländeranteil 17 Pro-
zent (Bundesdurchschnitt rund zwölf Prozent). Die größten Stu-
diengänge sind Medizin (2.082), Germanistik Master (2.082), Be-
triebswirtschaft Diplom (1.133) und Biologie Diplom (1.088).
16. November Eröffnung der Ausstellung „Albert Einstein – Mann des Jahrhun-
derts“ in der Universitäts- und Landesbibliothek, organisiert von der
Universitäts- und Landesbibliothek, der Hebräischen Universität Je-
rusalem und den Freunden der Hebräischen Universität Jerusalem in
Düsseldorf e.V.
18. November Akademische Trauerfeier für den international renommierten His-
toriker em. Univ.-Prof. Dr. D. litt. (h.c.) Wolfgang J. Mommsen.
19. November Im Versorgungszentrum der Klinik findet die traditionelle gemein-
same Jubilarfeier von Universitätsklinik und Universität statt.
20. November Eröffnung der Ausstellung „25 Jahre Neubau – 100 Jahre Lan-




Fachmesse MEDICA. Die Universität ist dieses Mal nicht am Stand
„Forschungsland NRW“ vertreten. Bei der Zahl der Beiträge im




Das Zweite Filmfest der Heinrich-Heine-Universität, organisiert
von Studierenden der Medien- und Kulturwissenschaften, findet auf
dem Campus statt. Gezeigt werden 36 Filme.
25. November Die Düsseldorf Entrepreneurs Stiftung stellt 405.000 € für sieben
Promotionsstipendien zur Verfügung.
26. November Verleihung des Konrad Henkel-Examenspreises der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät an Dipl.-Kfm. Martin Limpert und Dipl.-
Kfm. Lennart Funk. Auch die ersten drei Absolventen des neuen
Studiengangs „Wirtschaftschemie“ erhalten ihre Diplome.
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1. Dezember Einweihung des Interdisziplinären Ambulanten Chemotherapie-
zentrums.
1. Dezember Festakt „10 Jahre Juristische Fakultät“ und Verleihung der Ehren-
doktorwürde der Fakultät an Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Paul Mi-
kat. Mikat hatte bereits 1988 die Ehrendoktorwürde der Medizini-
schen Fakultät erhalten. Als damals zuständiger NRW-Kultusmi-
nister unterschrieb er 1965 die Gründungsurkunde der Universität
Düsseldorf.
1. Dezember Mit Susanne Dopheide bekommt das Universitätsklinikum eine ei-
gene Pressereferentin.
2. Dezember Nadine Püschel und Julia Schoch wird der Stefan-George-Überset-
zerpreis verliehen.
3. Dezember In der Orangerie von Schloss Benrath, dem Sitz der Düsseldorf
Business School, erhalten die ersten 17 Absolventen des berufs-
begleitenden Studiengangs „General Management“ den „Master of
Business Administration“ (MBA).
3. Dezember Im Deutschen Diabetes-Forschungsinstitut werden die Jühling-Prei-
se verliehen. Den Doktorandenpreis erhält Dr. Thi Bang Tam Nguy-
en, den Jühling-Preis PD Dr. Andreas Barthel.
7. Dezember Altrektor Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Gert Kaiser, Präsident des Wis-
senschaftszentrums Nordrhein-Westfalen, wird von der Ministerin
für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen,
Hannelore Kraft, das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen.
7. Dezember Personalversammlung für die nichtwissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Universität. Der Personalratsvorsitzende
übt scharfe Kritik am Führungsstil der Universitätsverwaltung.
8. Dezember Das Düsseldorfer Schizophrenie-Projekt unter der Leitung von
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Gaebel (Psychiatrie) wird mit dem Ge-
sundheitspreis 2004 NRW ausgezeichnet.
9. Dezember Othmar Kalthoff, langjähriger Geschäftsführer der Gesellschaft von
Freunden und Förderern der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
e.V., erhält das Bundesverdienstkreuz.
10. Dezember Erster Spatenstich für das Operative Zentrum II; anwesend sind
unter anderem Staatssekretär Hartmut Krebs und Düsseldorfs
Oberbürgermeister Joachim Erwin. Der Komplex (Neurochirur-
gie, HNO, Augenklinik, Kiefer- und Plastische Gesichtchirurgie,
Hautklinik, insgesamt 15.000 m2) soll 2007 fertig gestellt sein,
für 2008 ist die Inbetriebnahme vorgesehen. Investiert werden
102.000.000 €.
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11. Dezember „7. Düsseldorfer Studierenden-Kolloquium“ im Heine-Institut;
Thema: „Neue Arbeiten über Heinrich Heine“.
13. Dezember Die Frauenklinik meldet die 1.000. Geburt im Jahr 2004.
14. Dezember Die Kinderkrebsklinik erhält von Piloten der LTU eine Spende in
Höhe von 110.000 €.
30. Dezember Erster Spatenstich für den Neubau der Klinikumsapotheke.
30. Dezember Erstmals seit Bestehen des Transplantationszentrums wurden der
Universität 100 Nieren in einem Jahr übertragen.
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